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К ПРОБЛЕМЕ ВОСПРИЯТИЯ ИТАЛИИ В ПРАКТИКАХ 
МИРОВОГО КИНЕМАТОГРАФА 
В данной статье производится описание и анализ восприятия Италии в ми-
ровом кинематографе (за исключением итальянского кинематографа, так 
как объектом изучения является именно восприятие Италии как другого, а 
не самовосприятие) согласно теории культурных зон отчуждения. С помо-
щью актуализации отдельных тем происходит конструирование образа 
Италии в кино, образа ее культуры и образа жизни, которые затем подвер-
гается тиражированию и распространению за пределами страны. В ходе 
изучения эмпирического материала становится очевидно существование 
нескольких таких актуализированных тем, которые стабильно встречаются 
в картинах разных стран: кухня, туризм, бедность и преступность и т. д. 
Также заметно восприятие Италии через наслаждение, в частности через 
наслаждение ее кухней (в разнообразии, но ограниченном) и историей че-
рез призму туризма. Наслаждение кухней при этом является выражением и 
фокусом идеи наслаждения итальянской жизнью, они вместе выражают 
собой воспринимаемое ядро идентичности. При этом наибольшему отчуж-
дению подвергаются области политической жизни, технологического про-
гресса и более глубоким восприятием итальянской истории, а через нее и 
связи между современной Италией, ее жителями и ее туристически ориен-
тированным образом. 
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TO THE PROBLEM OF THE PERCEPTION OF ITALY IN 
THE WORLD CINEMATOGRAPHICAL PRACTICES 
In this article the description and the analysis of perception of Italy in the world 
cinema (with exception of the Italian cinema as the object of the research is the 
perception of Italy as other and not self-perception) is executed according to the 
theory of the zones of cultural exclusion. By the usage of actualization of 
selected themes the image of Italy, its culture and lifestyle in cinema is con-
structed and then broadcast and spread in the world outside of the country. Dur-
ing the study of the empirical material it was noted that there is a number of 
actualized themes which could be steadily found thruoghout films of different 
countries of origin: cuisine, tourism, poverty and criminality etc. There is also a 
notable perception of Italy through the enjoyment of its cuisine (in its limited 
variety) and history though the filter of tourism. The enjoyment of the cuisine is 
an expression and focal point of idea of enjoyment of Italian lifestyle, together 
they express the perceived nucleus of identity. At the same time the biggest 
zones of exclusion are politics, technological progress and Italian history at its 
depth and, therefore, the connections between the modern Italy, its inhabitans 
and its touristic image. 
Key words: zones of cultural exclusion, Italy, cinema, perception, enjoyment, 
Italian cuisine, politics, tourism, representation 
 
Рассмотрение культурных феноменов с точки зрения существования 
зон культурного отчуждения, а также динамики актуализация-
деактуализация-реактуализация представляется многообещающим засчет 
того, что оно позволяет увидеть все развертывание феномена во времени, 
возникновение, развитие и утрату особого статуса, его эволюцию. По кар-
тине этой эволюции, в свою очередь, возможно косвенно определить на-
строения, доминирующие в обществе и определяющие его развитие, суще-
ствующие запреты и интересы [1]. 
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Ключевым применением такого способа интерпретации является анализ 
внутрикультурных феноменов, особенно у достаточно четко ограниченных 
культур, где можно увидеть корреляцию между прямыми запретами и на-
саждаемыми интерпретациями событий и возниктовением зон культурного 
отчуждения [1]. В данном случае и возникновение зон культурного отчуж-
дения, и существование цикла актуализации-деактуализации-
реактуализации являются очевидными. 
Несколько иная ситуация возникает при попытке анализа культурного 
феномена, принадлежащего «мировой» или глобальной культуре, что свя-
зано с условностью понимания «мировой» культуры как обобщенного раз-
вития всех участвующих культур и разнонаправленности развития каждой 
из этих культур. Поэтому еще больший интерес представляют те зоны 
культурного отчуждения, которые возникают как «среднее арифметиче-
ское» из множества культурных векторов. Они говорят о том, как какой-
либо феномен воспринимается глобально. 
Особенно важно это при изучении феномена восприятия другого, за-
ключающегося в репрезентации чужой культуры. Вследствие возникаю-
щих умолчаний, зон культурного отчуждения и циклов актуализации-
деактуализаци-реактуализации можно говорить о меняющемся отношении 
к данной культуре. А учитывая масштаб исследуемого материала и возни-
кающих зон культурного отчуждения можно говорить о том, что через них 
отражается и определяется то место, которое она занимает в глобальной 
культуре. 
Именно с этой точки зрения оказывается интересно проанализировать 
репрезентацию Италии в мировом кинематографе. Обращая внимание на 
возникающие всвязи с изображениями Италии темы, расставляемые в них 
акценты и их частоту, а также отсутствие, умолчание определенных тем, 
можно говорить о той роли, которая отводится Италии в мировой культуре, 
о том, как она воспринимается. 
Чем интересна именно Италия в плане такого исследования – это своей 
хорошей представленностью в кино, которая, тем не менее, не отличается 
разнообразием. Конечно, существуют региональные различия между ки-
нематографами разных культур, но достаточно очевидны четкие тренды в 
репрезентации этой страны, а также тщательно избегаемые кинематогра-
фистами темы, попадающие под определение зон культурного отчуждения. 
В данной статье будут описаны особенности восприятия Италии в ми-
ровом кинематографе, с позиции внешнего наблюдателя, по определенным 
категориям будут описываться существующие зоны отчуждения. При этом, 
ввиду малоизученности и широты этой проблемы описание будет носить 
общий характер, без погружения в отдельные категории. 
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Во время исследования эмпирического материала удалось выделить не-
сколько ключевых категорий, в которых проявляются описанные феноме-
ны зон культурного отчуждения и актуализации, деактуализации и реак-
туализации; для удобства материал в этой статье разбивается по этим 
категориям. 
Заметно, что последние в основном очень хорошо коррелируют с изме-
нениями в экономике Италии и культурной политике. 
Зоны культурного отчуждения, в свою очередь, узко сосредоточены в 
областях, связанных с современностью, с существованием Италии в кон-
тексте современной политической и технологической ситуаций. 
Самые ранние изображения Италии в кинематографе были сопряжены с 
представлением, что Италия – страна бедная, неустроенная, что ведет к 
эмиграции в другие европейские страны и, особенно, США. Соответствен-
но этому представлению также определился и определенный типаж персо-
нажа-итальянца: недалекий, эмоциональный бедняк, говорящий исключи-
тельно на ломаном английском (последнее характерно для американского 
кинематографа, что очевидно). Такой типаж появился еще на заре кинема-
тографа в немом фильме «Итальянец» 1915 и практически без изменений 
просуществовал до середины ХХ века (характерный пример можно уви-
деть в «Римских каникулах» 1953 года), иногда даже сосуществуя с гораз-
до более сложными и многоплановыми персонажами, как, например, в 
фильме «Лицо со шрамом» 1932 года. В последующие годы и тема эмигра-
ции, и этот типаж деактуализировались; тем не менее, в редких случаях 
своего появления, такой персонаж является аттрибутом и знаком Италии 
(«Путешествие к центру Земли», 2008). 
Интересным можно назвать то, что бедность в изображении итальянцев 
в начале и середине ХХ века чаще всего использовалась в комическом 
ключе, в то время как уже в 1970-е была реактуализирована драматическая 
и трагическая ее составляющие, которую можно обнаружить и в современ-
ных фильмах, где тема итальянской эмиграции играет заметную роль (Дев-
чонки, 2009). В частности эта драматическая реактуализация прослежива-
ется в «Крестном отце», где бедность, эмиграция и преступность 
оказываются сюжетно связаны. 
Преступность и мафиозность, связываемые в разных произведениях с 
бедностью как ее источником («Скамполо», «Крестный отец», «Ограбле-
ние по...итальянски»), находятся на особом положении: пик актуализиро-
ванности темы именно итальянской мафии пришелся на короткий период 
конца 60-х – начала 70-х годов ХХ века и был ознаменован чередой филь-
мов, где мафия оказывается ключевым элементом («Сицилийский клан», 
«Крестный отец», «Чтиво», «Ограбление по-итальянски»), после чего ас-
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пект оказался деактуализирован, не отчуждаясь, и редкие примеры можно 
встретить и в современных произведениях («Клан Сопрано»).  
С чем связана эта краткая актуализация репрезентации мафии сложно 
сказать, однако нельзя отрицать возможную связь между бульварными 
романами, где мафия являлась популярным элементом: «Крестный отец» и 
«Сицилийский клан» являются прямыми адаптациями литературных про-
изведений, в то время как «Чтиво» тематически и эстетически значительно 
связано с бульварными романами. Многие из более ранних американских 
произведений про итало-американскую мафию также являются адаптация-
ми, как, например, «Лицо со шрамом» 1932 года. 
Всвязи с этим также важно отметить, что чтение пасторального романа 
про Италию актером, исполняющим главную роль, является обрамляющим 
элементом в немом «Итальянце», т. е. можно говорить о весьма глубокой 
идейной связи репрезентации Италии, особенно бедной, и художественной 
литературе. Однако, это замечание требует более глубокого и детального 
изучения, уже выпадающего за пределы целей данной статьи. 
Впервые туристическая привлекательность Италии была актуализиро-
вана в 1950-е годы и до сих пор этот аспект остается наиболее востребо-
ванным в кино.  Италия туристическая активно романтизируется: кинема-
тография в картинах, подчеркивающих привлекательность и шарм Италии, 
организована таким образом, чтобы показать как можно больше разнооб-
разных и прекрасных архитектурных достопримечательностей. При таком 
подходе выделяются и подчеркиваются отдельные, как правило известные, 
здания и (реже) виды, на фоне которых показываются главные персонажи, 
которые ими наслаждаются и проникаются; такой прием очень широко 
распространен и не теряет своей актуальности уже на протяжении более 
чем полувека («Римские каникулы», «Ешь, молись, люби», «Итальянский 
для начинающих», эпизод «Итальянский Боб» из сериала «Симпсоны»). 
Однако, одновременно с этим, эти достопримечательности лишены 
контекста, особенно специфического итальянского культурного контекста. 
Они – декорации для действия, не показывается их история и какое-либо 
значение для самих итальянцев: главные персонажи как правило не явля-
ются итальяцами, взаимодействие же их с самими итальянцами также ли-
шено  связи с культурой и историей: даже в случаях, когда напрямую пока-
зан рассказ-экскурсия, он лишен глубины, поверхностен, функционирует 
как означающее чего-либо иного: смекалки и юмора героя («Скамполо»), 
скуки («Чтиво»), даже основания для последующей шутки с разрушением 
артефактов («Лунный гонщик») – но никогда не отражает связи между 
Италией и итальянцами. Вследствие этого все итальянские виды и даже 
сами итальянцы превращаются в экзотический, романтический сеттинг для 
фильма, декорации и массовку для главных героев и их действий.  
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Италия и итальянцы в их кинематографическом изображении оказыва-
ются отчуждены от собственной истории. 
Репрезентация итальянской идентичности из плана истории переходит 
в план наслаждения, план чувственности. Итальянская кухня – одна из ос-
нов итальянской идентичности – занимает особое место в кинематографе. 
Она на данный момент является одной из наиболее актуализированных тем 
в кинематографе, однако, вплоть до 1980-90-х годов она была малоакту-
альна, использовалась в ироническом ключе и крайне стереотипизирован-
но: например, спагетти оказывались практически единственным блюдом 
итальянской кухни, с разной степенью одобрения этого («Ограбление по-
итальянски», «Ограбление по...итальянски», «Голубая бездна»). Отчасти 
это может быть оправдано стремлением консолидировать в пределах Ита-
лии общую итальянскую идентичность после объединения страны во вто-
рой половине XIX века через общую пищу – пасту, которая достигла ста-
туса ее символа.  
Однако, с течением времени (и, вероятно, с успехами итальянской 
культурной политики по продвижению и защите оригинальных итальян-
ских продуктов как итальянского наследия [2, с. 215]) итальянская еда ока-
залась актуализирована практически на том же уровне, что и общая тури-
стическая привлекательность Италии. Она изображается во всем своем 
разнообразии и качестве («Симпсоны», «Письма к Джульетте»), претендуя 
и на роль идейной основы понимания Италии, если не ее самой: в фильме 
«Ешь, молись, люби» Италия однозначно сопоставляется именно с «ешь», 
что показано и через сильно романтизированную сцену наслаждения блю-
дом. 
Итальянская кухня, таким образом, попадает в герменевтическое поле 
удовольствия и наслаждения, которое, как раскрывается в труде 
С.А. Рассадиной, является одной из важный частей идентичности. 
Можно говорить о том, что итальянская еда – это одна из составляю-
щих туристической привлекательности Италии, один из романтизирован-
ных элементов ее репрезентации, претендующий на звание означающего 
всего итальянского мировоззрения, благодаря чему и переживающий яр-
кую актуализацию в мировом кинематографе. 
В массовой культуре бытует мнение о «несовременности» Италии: об 
отчуждении технологического прогресса и «забвении политики». Для ро-
мантизации Италии не являются актуальными вопросы ежедневной жизни 
современного итальянца, равно не интересны технологические достижения 
страны. Кинематограф избегает этих элементов, так как они вступают в 
противоречие с идеализированной и романтизированной картиной пре-
красной и неизменной Италии. Этот контраст, неинтересный в контексте 
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Италии, оказывается вытеснен и, как следствие, темы современности ока-
зываются в зоне отчуждения. 
При этом на короткий период в 1970-х годах тема технологического 
прогресса Италии и ее современности оказывается актуализированной, 
главным образом в фильмах из Европы (именно технологии, компьютери-
зированность Италии оказываются важными сюжетными элементами в 
«Ограблении по-итальянски», «Сицилийском клане» и «Лунном гонщи-
ке»). Хронологически это совпадает с периодом расцвета и постепенного 
угасания Итальянского экономического чуда, после чего эта тема деактуа-
лизируется и попадает в зону отчуждения.  
Как характерный признак такого положения вещей можно обратить 
внимание на два фильма: «Ограбление по-итальянски» 1969 года и его ре-
мейк «Ограбление по-итальянски» 2003 года.  Если в оригинале показано 
множество разных аспектов Италии, включая и итальянскую мафию, и 
итальянские технологии, то в ремейке она оказалась редуцирована до де-
коративного и (в случае заключительной сцены) романтического фона. 
Еще более отчужденной можно назвать аспект политической жизни 
Италии, у которого не было значительной репрезентации в кинематографе 
в принципе. Упоминания про Итальянскую политику отдельны и изолиро-
ваны, характеризуют лишь отдельных персонажей («Чтиво») или играют 
роль пассивного и лишенного индивидуальности фона («Римские канику-
лы»). Редким случаем, когда итальянская политика и технологичность ока-
зываются представлены в кино, является немецкий фильм «Интернешнл», 
где они и сюжетно, и тематически важны для всей картины, фокусирую-
щейся на проблематике взаимосвязанности и глобальности современного 
мира. 
В заключение можно сказать, что из распределения актуализированных, 
деактуализированных и отчужденных аспектов видна специфическая ни-
ша, отведенная Италии в современной глобальной культуре в целом и в 
кинематографе в частности: роль экзотической и романтизированной стра-
ны-мечты, одновременно и несовременной (а также не имеющей и пер-
спективы развития), и лишенной глубины истории. При сохранении и ак-
туальности исторических артефактов, само историческое развитие 
оказывается отчуждено от Италии. 
Происхождение этой необычной позиции Италии связано с действиями 
самой Италии, с ее культурной политикой, однако можно предположить 
наследование кинематографической репрезентации Италии ее репрезента-
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